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ϨηϓτσʔλʹΑΔҩྍඅվఆͷ෼ੳ ϨηϓτσʔλʹΑΔҩྍඅվఆͷ෼ੳ ϨηϓτσʔλʹΑΔҩྍඅվఆͷ෼ੳ ϨηϓτσʔλʹΑΔҩྍඅվఆͷ෼ੳ 




1.  ͸͡Ίʹ ͸͡Ίʹ ͸͡Ίʹ ͸͡Ίʹ 




౓ʑͷҾ্͖͛Λ༨ّͳ͍ͤͯ͘͞Δɽ ͞Βʹ࠷ۙͰ͸ 2003 ೥ 4 ݄͔Βɼ ૊߹؅ঠ݈߁อݥ 










ç զʑ͸͢Ͱʹ 1997 ೥౓ͷࠃอσʔλΛ༻͍ͯɼ ಉ೥ 9 ݄ʹࢪߦ͞ΕͨༀࡎҰ෦ෛ୲΍ߴྸ
ऀҩྍඅͷࣗݾෛ୲վఆͷޮՌΛ෼ੳͨ͠ ( ಖాଞ (2000))ɽ͔͠͠ɼಉ࣌͡ظͷ૊߹݈อʹ
͓͚Δɼඃอݥऀຊਓͷࣗݾෛ୲ 1 ׂ͔Β 2 ׂ΁ͷҾ্͖͛ͷํ͕ɼΑΓυϥεςΟοΫͰ
੓ࡦޮՌ΋େ͖͔ͬͨͱਪଌ͞ΕΔɽ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯ͸ɼ͢Ͱʹ૊߹݈อͷϨηϓτΛ༻͍














ҎԼɼຊߘͷ࢒Γͷߏ੒Λه͓ͯ͜͠͏ɽୈ 2 અͰ͸ɼ1997 ೥ 9 ݄ͷҩྍඅͷ੍౓վఆલ
ޙʹ͓͚Δɼױऀͷهड़౷ܭΛ੔ཧ͢Δɽ࣍ʹୈ 3 અͰɼվఆͷޮՌΛ؆୯ͳܭྔ෼ੳʹΑ
ͬͯ໌Β͔ʹ͢Δɽ͞Βʹୈ 4 અͰ͸ɼ͜ͷվఆ͕ױऀΛॴಘ֊૚ผʹ෼ྨͨ͠ࡍʹɼͲͷ








2.  هड़౷ܭ هड़౷ܭ هड़౷ܭ هड़౷ܭ 
ç ͸͡Ίʹɼ ੍౓վఆલޙ 3 ϲ݄ ( ͢ͳΘͪ 6 -8  ݄ͱ 9 -11 ݄)  ʹ͓͚Δɼ ຊਓ͓ΑͼՈ଒ͷ
ड਍ߦಈͷมԽΛΈΔͨΊʹɼ1 Ϩηϓτ͋ͨΓܾఆ఺਺ɼ1 Ϩηϓτ͋ͨΓ௨Ӄ೔਺ɼ1 ਓ





<<<<<  ද ද ද ද 1-1 ૠೖ ૠೖ ૠೖ ૠೖ >>>>> 
 







ຕ͔Β 0.58 ຕ΁ɼՈ଒Ͱ΋ 0.75 ຕ͔Β 0.71 ຕ΁ͱͱ΋ʹݮগͨ͠ɽ੍౓վఆͷޮՌΛ௚؍
తʹཧղ͢Δʹ͸ɼ্ͷ 1 ਓ͋ͨΓҩྍඅͷมԽʹ஫໨͢Ε͹Α͍ɽ͜ͷ͏ͪ 1 Ϩηϓτ͋
ͨΓҩྍඅ͕ɼվఆͷલޙͰຊਓͰ͸-5.5%Ͱ͋ΔͷʹՈ଒Ͱ͸+1.9%ɼड਍཰Ͱ͸ຊਓ͸
-7.9%ɼՈ଒͸-5.3%Ͱ͋Δ͜ͱʹɼ·ͣ஫໨͢΂͖ͩΖ͏ɽ   3
͢ͳΘͪ͜ͷ࣌ظͷҩྍඅͷվఆ͸ɼຊਓͷ 1 ਓ͋ͨΓҩྍඅΛ 13.4%ݮগͤͨ͞ͷʹର
ͯ͠ɼՈ଒ͷݮগ͸ 3.4%ʹࢭ·ͬͨɽ͕ͨͬͯ͠ɼ1997 ೥ 9 ݄ͷ૊߹݈อຊਓͷࣗݾෛ୲
Λ 2 ഒʹͨ͠վఆ͔Βਪܭ͞ΕΔɼ֎དྷҩྍͷՁ֨஄ྗੑ͸͓Αͦ 0.13 ͱͳΔ
3)ɽঘɼ֎དྷ
ҩྍͷड਍཰͸ɼྲྀײ΍Ֆค঱ͳͲقઅతཁҼ͕ڧͦ͏͕ͩɼͦͷຮԆ΍ڧऑͷఔ౓ɼ͞Β
ʹٳ೔਺ʹΑΓڧ͘Өڹ͞ΕΔͳͲɼඞͣ͠΋໌֬Ͱ͸ͳ͍ɽൺֱ͍ͯ͠Δ 6-8 ݄ͱ 9-11 ݄
ͷ 2 ظؒʹ͍ͭͯɼ೦ͷͨΊɼཌ 1998 ೥ͷ 1 ਓ͋ͨΓϨηϓτຕ਺ͷมԽΛ֬ೝ͢Δͱɼຊ
ਓ-3.5%ɼՈ଒-6.0%Ͱͱ΋ʹݮগ͍ͯ͠Δɽ͞Βʹ 1 ਓ͋ͨΓͷ 1 ϲ݄ͷϨηϓτຕ਺Λɼ
ಉ༷ʹཌ೥ͷಉ࣌ظͱൺֱ͠Α͏
4)ɽ͢Δͱɼվఆޙͷ 1998 ೥ 6-8 ݄ͷϨηϓτຕ਺͸ɼຊ
ਓͰ͸ 0.61 ຕͰվఆલͷಉظͷ 0.63 ຕ͔Βݮগ͍ͯ͠Δͷʹର͠ɼ Ո଒Ͱ͸ 0.75 ຕ͔Β 0.78
ຕʹ૿Ճ͍ͯ͠Δɽ͜ͷݶΓͰ͸ɼࣗݾෛ୲ͷվఆ͕ 1 ೥ޙͷಉ࣌ظͷड਍཰ʹӨڹͨ͠Α
͏Ͱ͋Δɽ ঘɼ 9-11 ݄Ͱ͸ɼ ຊਓͰ 0.58 ͔Β 0.59 ຕɼ Ո଒Ͱ 0.71 ͔Β 0.73 ຕͱͳ͍ͬͯΔɽ 
ҎԼͷઅͰ͸ɼ͜ͷΑ͏ͳϨηϓτຕ਺ʹ൓ө͞ΕΔड਍཰ͷෆ֬ఆੑͷͨΊʹɼΑΓ҆





ç ࣍ʹɼஉੑͱঁੑͦΕͧΕͷड਍ߦಈͷมԽΛΈΔͨΊʹɼશ࣬පͳΒͼʹ 4 ࣬පʹ͍ͭ
ͯɼ1 Ϩηϓτ͋ͨΓܾఆ఺਺ɼಉ௨Ӄ೔਺ɼฏۉϨηϓτຕ਺Λܭࢉͨ͠΋ͷ͕ɼͦΕͧ
Εද 1-2ɼද 1-3 Ͱ༩͑ΒΕΔɽ·ͣද 1-2 ͔Βɼຊਓʹ͍ͭͯ͸ɼஉੑͷํ͕ঁੑΑΓ΋ܾ
ఆ఺਺͕ߴ͍͕ɼ ੍౓վఆʹΑΔҩྍඅͷݮগ෯͸ঁੑͷํ͕େ͖͍͜ͱɼ Ո଒ʹ͍ͭͯ͸ɼ
ٯʹঁੑͷํͷܾఆ఺਺͕உੑΑΓ΋ߴ͘ɼ࡟ݮޮՌ͸ɼஉੑɼঁੑͱ΋ʹ΄ͱΜͲ؍࡯͞













໊ ( ࣬ප 119 ෼ྨ)  ͷ্ҐʹҐஔ͢Δ΋ͷͰ͋Δɽঘɼ ʮ෩अʯ͸Ϩηϓτهࡌ໊ʮٸੑඓҺ
಄Ԍʯ ɼ ʮٸੑඓҺ಄Ԍ͓Αͼٸੑፏ౧Ԍʯ ɼ ʮͦͷଞͷٸੑ্ؾಓײછ঱ʯ ɼͦͯ͠ʮٸੑؾ؅
ࢧԌ͓Αͼٸੑࡉؾ؅ࢧԌʯͷ 4 ࣬පΑΓߏ੒͞ΕΔ΋ͷͱ͠ɼ ʮ͚͕ʯʹ͍ͭͯ͸ɼϨηϓ  4
τهࡌ໊ʮͦͷଞͷଛই͓Αͼͦͷଞͷ֎ҼͷӨڹʯʹରԠ͍ͯ͠Δɽ 





























੍౓վఆʹΑΔ 1 Ϩηϓτ͋ͨΓܾఆ఺਺ͷมԽ͸ɼߴ݂ѹੑ࣬ױʹ͍ͭͯ͸ද 3-1ɼ෩अ
ʹ͍ͭͯ͸ද 3-2ɼᄶଉʹ͍ͭͯ͸ද 3-3ɼ͚͕ʹ͍ͭͯ͸ද 3-4 ʹࣔ͞Ε͍ͯΔɽ͞Βʹද





ՌΛ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ ͱΓΘ͚ɼ ૬ରతʹ௿ॴಘ૚ʹڧ͍ޮՌΛΈͯͱΕΔɽ ҰํͰɼ
Ո଒ʹ͸໨੍ཱͬͨ౓վఆޮՌΛΈΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͣɼߴॴಘ૚ʹͳΔʹͭΕɼΉ͠Ζ 1 Ϩη






ੑͷߴ݂ѹੑ࣬ױʹڧ͘ٸੑͷ͚͕ͳͲʹऑ͘ɼ ͞Βʹ૯ͯ͡ॴಘ֊૚ؒͰࠩҟ͸ͳ͔ͬͨɽ  
 
<<<<<  ද ද ද ද 3-1 ͔Βද ͔Βද ͔Βද ͔Βද 3-4 ૠೖ ૠೖ ૠೖ ૠೖ >>>>> 
<<<<<  ද ද ද ද 4 ૠೖ ૠೖ ૠೖ ૠೖ >>>>> 
 
3.  ҩྍඅ੍౓վఆͷޮՌ ҩྍඅ੍౓վఆͷޮՌ ҩྍඅ੍౓վఆͷޮՌ ҩྍඅ੍౓վఆͷޮՌ 




1 Ϩηϓτ͋ͨΓܾఆ఺਺ͱ͠ɼઆ໌ม਺Λ௨Ӄ೔਺ɼੑผμϛʔʢஉ:1;  ঁ:0ʣ ɼ1997 ೥ 9
݄Ҏ߱͸ 1 ͰɼͦΕҎલ͸ 0 ͷ੍౓վఆμϛʔͷ 3 ม਺ͱ͠ɼՃೖऀຊਓɼՈ଒ͦΕͧΕʹ
͍ͭͯਪܭΛߦͬͨɽਪܭ݁Ռ͸ද 5 Ͱ༩͑ΒΕΔɽ 
 
<<<<<  ද ද ද ද 5 ૠೖ ૠೖ ૠೖ ૠೖ >>>>> 
 
ද 5 ΑΓɼҩྍඅ͸೔਺ͱͱ΋ʹ૿Ճ͢Δ͜ͱɼ੍౓վఆʹΑΓຊਓͷҩྍඅͷํ͕Ո଒








্ͷ෼ੳͱಉ༷ͷϑϨʔϜϫʔΫͰɼ֤࣬පผʹਪܭΛߦͬͨ݁Ռ͸ද 6 Ͱ༩͑ΒΕΔɽ 
 




ޮՌʹେ͖ͳࠩҟ͕ೝΊΒΕΔɽ ͭ·Γຊਓ΁ͷ࡟ݮޮՌͷํ͕େ͖͍͜ͱ͕໌Β͔ʹͳΔɽ  
 
4.  ҩྍඅ੍౓վఆͷ֤ॴಘ ҩྍඅ੍౓վఆͷ֤ॴಘ ҩྍඅ੍౓վఆͷ֤ॴಘ ҩྍඅ੍౓վఆͷ֤ॴಘ֊૚΁ͷӨڹͱ੍౓վఆͷධՁ ֊૚΁ͷӨڹͱ੍౓վఆͷධՁ ֊૚΁ͷӨڹͱ੍౓վఆͷධՁ ֊૚΁ͷӨڹͱ੍౓վఆͷධՁ 














ૅʹ 5 ͭͷॴಘ֊૚μϛʔΛ࡞੒͢Δ ( ඪ४ใुֹ݄఺਺ 44001ʵ53000 ఺ʹೖΔ ʮததॴಘ
૚ʯͷਓΛج४)
14)ɽ۩ମతʹ͸࣍ͷΑ͏ʹදͤΔɽ 
1 IDUM ç ඪ४ใुֹ݄఺਺ 38000 ఺ҎԼͷਓΛ 1ɼͦΕҎ֎Λ 0 ͱ͢Δμϛʔม਺ 
2 IDUM ç 38001ʵ44000 ఺ʹೖΔਓΛ 1ɼͦΕҎ֎Λ 0 ͱ͢Δμϛʔม਺ 
3 IDUM ç 53001ʵ59000 ఺ʹೖΔਓΛ 1ɼͦΕҎ֎Λ 0 ͱ͢Δμϛʔม਺ 
4 IDUM ç 59001 ఺Ҏ্ͷਓΛ 1ɼͦΕҎ֎Λ 0 ͱ͢Δμϛʔม਺ 
ͨͩ͠ɼ 1 IDUM ɼ 2 IDUM ɼ 3 IDUM ɼ 4 IDUM ͸ͦΕͧΕɼ ʮ௿ॴಘ૚ʯ ɼ ʮத௿ॴಘ૚ʯ ɼ
ʮதߴॴಘ૚ʯ ɼ ʮߴॴಘ૚ʯʹରԠ͢Δͱߟ͑Δɽ 
çਪ ܭ ͸2 ஈ֊ͰߦΘΕΔɽୈ 1 ஈ֊ͰͷجຊਪܭϞσϧ͸ɼ1 Ϩηϓτ͋ͨΓܾఆ఺਺ 
(SCORE )  Λඃઆ໌ม਺ͱͯ͠ɼ࣍ͷΑ͏ʹදͤΔɽ 
 






SCORE DAY SEX CHANGE IDUM
IDUM IDUM IDUM u
αβ β β β
βββ




͜͜Ͱɼα ͸ఆ਺߲ɼDAY ͸௨Ӄ೔਺ɼSEX ͸ੑผμϛʔ ( உ: 1;  ঁ: 0)ɼCHANGE ͸੍
౓վఆμϛʔ ( վఆޙ: 1;  վఆલ: 0)ɼu ͸ޡ߲ࠩͰ͋Δɽ֤ॴಘ֊૚μϛʔʹ͍ͭͯ͸্ͷ
දهʹै͍ͬͯΔɽ੍౓վఆͷӨڹ͸֤ॴಘ֊૚ͰҟͳΔՄೳੑ͕͋ΔͨΊɼ͜ΕΛΫϩε





çຊ ਓ ͷ ୈ 1 ஈ֊ਪܭͰ͸ɼத௿ॴಘμϛʔͷΈ͕༗ҙͰͳ͔ͬͨͷͰɼୈ 2 ஈ֊ਪܭʹ࠾
༻͞ΕΔઆ໌ม਺͸ɼ௨Ӄ೔਺ɼੑผμϛʔɼ੍౓վఆμϛʔͱɼ௿ॴಘμϛʔɼதߴॴಘ
μϛʔɼߴॴಘμϛʔ͓Αͼ͜ΕΒͷॴಘ֊૚μϛʔͱ੍౓վఆμϛʔΛ͔͚߹Θͤͨ 3 ͭ
ͷΫϩεμϛʔͰ͋Δɽୈ 2 ஈ֊ͷਪܭ݁Ռ͸ɼද 7-1 ʹࣔ͞Ε͍ͯΔɽ 
 
<<<<<  ද ද ද ද 7-1 ૠೖ ૠೖ ૠೖ ૠೖ >>>>> 
 









ఆ͸શॴಘ֊૚ͷҩྍඅΛҾ͖Լ͕͛ͨɼ ಛఆͷॴಘ֊૚΁ͷڧ͍Өڹ͸؍࡯͞Εͳ͔ͬͨɽ  




ද 7-2 Ͱ༩͑ΒΕΔɽ 
 
<<<<<  ද ද ද ද 7-2 ૠೖ ૠೖ ૠೖ ૠೖ >>>>> 
 




ද͢ͱߟ͑ΒΕΔɽ੍౓վఆޮՌͰ͸ɼͦͷఆ਺߲μϛʔͷ஋͔Β໿ 22 ఺ (220 ԁ)  ఔͷҾ






























ç Ҏ্Λ૯߹͢Δͱɼࠓճͷ੍౓վఆʹ͸߃ৗੑ ( ϗϝΦελγε)  ҡ࣋ͷ؍఺͔Βɼ ʮ༨෼
ͳՄೳੑͷ͋Δʯड਍ߦಈ཈੍ͷޮՌ͕͋Δఔ౓ೝΊΒΕɼ·ͨ࡟ݮޮՌ͕ಛఆͷॴಘ֊૚






   9
5.  ͓ΘΓʹ ͓ΘΓʹ ͓ΘΓʹ ͓ΘΓʹ 











Ζ͏ɽ                                                                                               
 
ç஫ ஫ ஫ ஫       
1)ç ඃอݥऀͷݸਓ৘ใอޢͱ౰֘૊߹݈อͷಛఆԽΛආ͚ΔͨΊɼඞཁ࠷খݶͷ৘ใఏࣔʹࢭΊΔɽ 
2)ç 1998 ೥ 6-8 ݄ͱ 9-11 ݄ʹ͍ͭͯ΋ܭࢉΛߦͬͨ݁Ռɼ੍౓վఆޮՌΛআ͍ͯ 1997 ೥ͷಉ࣌ظͱಉ༷
ͷ܏޲͕؍࡯͞Εͨɽ͕ͨͬͯ͠ɼ1997 ೥ͷ୯೥ͷΈͰ੍౓վఆޮՌΛ࿦ͯ͡΋Ұൠੑ͸ࣦΘΕͳ͍ɽ 
3)ç ࣗݾෛ୲ͷ 1 ׂ͔Β 2 ׂ΁ͷ্ঢ͸ɼ ױऀ͕௚໘͢Δࢧ෷͍Ձ֨ɼ ͭ·Γࣗݾෛ୲ͷ 100%্ঢΛҙຯ
͢Δɽ͔͠͠ɼ౰֘૊߹݈อͰ͸ 10000 ఺Ҏ্ͷ਍ྍʹରͯ͠͸੍౓্෇Ճڅ෇͕ࢧ෷ΘΕ͍ͯΔɽ͕ͨ͠
ͬͯɼ10000 ఺Ҏ্ͷߴҩྍඅ਍ྍΛड਍͢ΔݸਓͰ͸ɼࣗݾෛ୲ͷ্ঢ͸ 100%ະຬͱͳΔɽΏ͑ʹɼՁ֨





5)ç ຊਓʹ͓͚Δ੍౓վఆʹΑΔ 1 Ϩηϓτ͋ͨΓܾఆ఺਺ͷݮগ෼͸ɼஉੑͰ໿ 111 ఺ʢ1110 ԁʣ ɼঁੑ
Ͱ໿ 110 ఺ʢ1100 ԁʣͰ͋Δɽ 
6)ç Ո଒உੑͷ৔߹ɼ੍౓վఆʹΑΔ 1 Ϩηϓτ͋ͨΓܾఆ఺਺ͷݮগ෼͸ɼஉੑͰ໿ 11 ఺ʢ110 ԁʣ ɼ
ঁੑͰ໿ 61 ఺ʢ610 ԁʣͰ͋Δɽ 
7)ç ͜ΕΒ 4 ࣬පͷϨηϓτ͕શ࣬පͷϨηϓτʹ઎ΊΔׂ߹͸ɼຊਓͰ໿ 13%ɼՈ଒Ͱ໿ 22%Ͱ͋Δɽ  
8)ç ߴ݂ѹੑ࣬ױͰ͸ɼຊਓͰ໿ 97 ఺ʢ970 ԁʣ ɼՈ଒Ͱ໿ 60 ఺ʢ600 ԁʣͷݮগɼ෩अͰ͸ɼຊਓͰ໿
85 ఺ʢ850 ԁʣ ɼՈ଒Ͱ໿ 8 ఺ʢ80 ԁʣͷݮগɼᄶଉͰ͸ຊਓͰ໿ 170 ఺ʢ1700 ԁʣ ɼՈ଒Ͱ໿ 30 ఺ʢ300
ԁʣͷݮগͱͳ͍ͬͯΔɽ 
9)ç ॴಘσʔλͷ࡞੒ํ๏ʹؔͯ͠͸ɼ͜ͷޙͷୈ 4 અΛࢀর͞Ε͍ͨɽ 
10)ç ٢ాŋҏ౻ (2000) Ͱ͸ɼ੍౓վఆ͕ຊਓΑΓՈ଒ɼಛʹߴྸऀʹधཁ཈੍ޮՌΛ༩͑ͨͱใࠂ͍ͯ͠
Δɽ 
11)ç զʑ͕࢖༻͢ΔϨηϓτσʔλͷ 1 ͭͷେ͖ͳಛ௃͸ɼՃೖऀຊਓͷॴಘσʔλ ( ඪ४ใुֹ݄)  ͕
هࡌ͞Ε͍ͯΔ఺Ͱ͋Δɽ͜ΕΛ࢖༻͢Δ͜ͱͰɼॴಘਫ४ͱड਍ߦಈͱͷؒͷؔ܎ੑ͕෼ੳՄೳʹͳΔɽ 
12)ç ܾఆ఺਺ͷ෼෍Λ֬ೝ͢ΔͱɼຊਓɼՈ଒ͱ΋ʹͦͷ 99%Ҏ্͕ 20000 ఺ະຬͰ͋Δɽ20000 ఺Ҏ্
ͷαϯϓϧ͸͘͝ۇ͔Ͱ͋Δ΋ͷͷɼਪܭʹࡍͯ͠͸ڧ͍ӨڹྗΛ΋͍ͬͯΔɽ͕ͨͬͯ͠ɼ͜ΕΒͷαϯ
ϓϧΛؚΊͨ··෼ੳΛߦ͏ͷ͸ద੾Ͱͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔͨΊɼσʔληοτ͔Βআ֎ͨ͠ɽআ֎͞Εͨα
ϯϓϧ͸ɼ ຊਓ 13αϯϓϧɼ Ո଒ 15 αϯϓϧͰ͋Γɼ ͜ΕΒ͕Ϩηϓτ਺ʹ઎ΊΔγΣΞ͸ɼ ͦΕͧΕ 0.11%ɼ
0.04%Ͱ͋ΔɽҰํɼ߹ܭ఺਺ʹ઎ΊΔγΣΞ͸ɼຊਓ 4.62%ɼՈ଒ 1.40%Ͱ͋Δɽ 
13)ç ҩྍඅ͸਍ྍใु఺਺ ( ܾఆ఺਺)  ʹ 10 Λ৐ͨ͡΋ͷͰ͋Δɽ 
14)ç ຊདྷతʹ͸ɼฏ੒ 9 ೥ͷʰՈܭௐࠪ೥ใʱ ( ૯຿ி౷ܭہ (1997)) ʹ͓͚Δɼ೥ؒऩೖ 5 ෼Ґ֊ڃ஋ 
   10
 
(શࠃɾۈ࿑ऀੈଳ)  Λ࢖༻͢Δͷ͕ඪ४తͱߟ͑ΒΕΔ͕ɼզʑ͕࢖༻͢Δใुֹ݄ʹ͸৆༩ؚ͕·Ε͍ͯ
ͳ͍ɽ Ոܭௐࠪͷॴಘ֊ڃ஋ʹ͸ɼ प஌ͷΑ͏ʹ৆༩ؚ͕·ΕΔͨΊɼ ՈܭௐࠪΛ௚઀తʹར༻͠ͳ͔ͬͨɽ 










ࢀߟจݙ ࢀߟจݙ ࢀߟจݙ ࢀߟจݙ 
૯຿ி౷ܭہ (1997)ʰՈܭௐࠪ೥ใฏ੒ 9 ೥ʱ. 
ಖా஧඙ɾࢁా෢ɾࢁຊࠀ໵ɾઘా৴ߦɾࠓ໺޿ل (2000)ʮॎཡ఺ݕσʔλʹجͮ͘ҩྍध
ཁͷܾఆཁҼʯ ʰܦࡁݚڀʱVol.51, pp.289-300. 
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                           表 表 表 表1-1. 制度改定前後における本人および家族の受診行動の変化 制度改定前後における本人および家族の受診行動の変化 制度改定前後における本人および家族の受診行動の変化 制度改定前後における本人および家族の受診行動の変化 (全疾病 全疾病 全疾病 全疾病)
1レセプトあたり決定点数 1レセプトあたり通院日数 1ヶ月あたりレセプト枚数
本人 改定前 1314.554 1.969 0.630
改定後 1241.815 1.963 0.580
家族 改定前 1066.123 2.026 0.750
改定後 1086.375 2.056 0.710
                   表 表 表 表1-2. 制度改定前後における男性および女性の受診行動の変化 (全疾病) 制度改定前後における男性および女性の受診行動の変化 (全疾病) 制度改定前後における男性および女性の受診行動の変化 (全疾病) 制度改定前後における男性および女性の受診行動の変化 (全疾病)
本人 1レセプトあたり決定点数 1レセプトあたり通院日数 平均レセプト枚数
男性 改定前 1377.798 1.950 11339.000
改定後 1310.137 1.950 10601.670
女性 改定前 1162.008 2.015 4706.333
改定後 1072.109 1.992 4258.667
家族 1レセプトあたり決定点数 1レセプトあたり通院日数 平均レセプト枚数
男性 改定前 959.872 1.944 8918.333
改定後 965.200 1.975 8130.000
女性 改定前 1123.152 2.065 18784.667
改定後 1140.695 2.092 18062.333
                     表 表 表 表1-3. 制度改定前後における男性および女性の受診行動の変化 制度改定前後における男性および女性の受診行動の変化 制度改定前後における男性および女性の受診行動の変化 制度改定前後における男性および女性の受診行動の変化 (4疾病 疾病 疾病 疾病)
本人 1レセプトあたり決定点数 1レセプトあたり通院日数 平均レセプト枚数
男性 改定前 1197.512 1.812 1512.667
改定後 1086.188 1.727 1613.000
女性 改定前 1033.134 1.914 475.000
改定後 923.174 1.819 513.667
家族 1レセプトあたり決定点数 1レセプトあたり通院日数 平均レセプト枚数
男性 改定前 918.994 1.973 2173.333
改定後 907.743 1.990 2447.000
女性 改定前 1072.910 2.036 3383.000
改定後 1011.900 1.975 3756.667
                            表 表 表 表2. 制度改定前後における本人および受診行動の変化 制度改定前後における本人および受診行動の変化 制度改定前後における本人および受診行動の変化 制度改定前後における本人および受診行動の変化 （各疾病別） （各疾病別） （各疾病別） （各疾病別）
本人 　　　      レセプト枚数      1レセプトあたり決定点数      1レセプトあたり通院日数
改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後
高血圧性疾患 925.667 929.667 1393.390 1296.592 1.803 1.758
風邪 581.667 770.000 776.607 691.950 1.578 1.501
喘息 147.333 154.000 1496.980 1326.704 1.735 1.702
けが 333.000 273.333 1034.996 1043.220 2.434 2.438
家族 　　　     レセプト枚数      1レセプトあたり決定点数      1レセプトあたり通院日数
改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後
高血圧性疾患 1112.333 1121.000 1815.904 1755.615 2.463 2.432
風邪 2962.667 3473.333 708.725 700.073 1.758 1.760
喘息 718.333 913.667 1083.480 1054.182 1.996 2.001
けが 763.000 696.000 910.731 933.055 2.303 2.289
                           表 表 表 表1-1. 制度改定前後における本人および家族の受診行動の変化 制度改定前後における本人および家族の受診行動の変化 制度改定前後における本人および家族の受診行動の変化 制度改定前後における本人および家族の受診行動の変化 (全疾病 全疾病 全疾病 全疾病)
1レセプトあたり決定点数 1レセプトあたり通院日数 1ヶ月あたりレセプト枚数 平均レセプト枚数
本人 改定前 1314.554 1.969 0.630 16045.333
改定後 1241.815 1.963 0.580 14860.333
家族 改定前 1066.123 2.026 0.750 27703.000
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     表 表 表 表3-1. 所得階層別 所得階層別 所得階層別 所得階層別1レセプトあたり決定点数 レセプトあたり決定点数 レセプトあたり決定点数 レセプトあたり決定点数 （高血圧性疾患） （高血圧性疾患） （高血圧性疾患） （高血圧性疾患）
所得階層 本人改定前 本人改定後 家族改定前 家族改定後
-200000 1158 1123 1593 1513
200001-300000 1290 1153 1325 1450
300001-400000 1312 1106 1655 1856
400001-500000 1471 1515 1764 1653
500001-600000 1502 1349 1941 1880
600001-700000 1356 1247 1727 1773
700001-800000 1265 1047 2176 1935
800001-900000 1588 1422 2173 1713
900001- 1288 1079 1861 1577
             表 表 表 表3-2. 所得階層別 所得階層別 所得階層別 所得階層別1レセプトあたり決定点数 レセプトあたり決定点数 レセプトあたり決定点数 レセプトあたり決定点数 （風邪） （風邪） （風邪） （風邪）
所得階層 本人改定前 本人改定後 家族改定前 家族改定後
-200000 814 711 639 629
200001-300000 723 677 679 700
300001-400000 838 704 760 762
400001-500000 759 686 714 711
500001-600000 787 708 675 675
600001-700000 744 604 717 688
700001-800000 708 691 607 598
800001-900000 804 980 525 634
900001- 751 686 587 596
             表 表 表 表3-3. 所得階層別 所得階層別 所得階層別 所得階層別1レセプトあたり決定点数 レセプトあたり決定点数 レセプトあたり決定点数 レセプトあたり決定点数 （喘息） （喘息） （喘息） （喘息）
所得階層 本人改定前 本人改定後 家族改定前 家族改定後
-200000 1301 1035 1701 1754
200001-300000 1066 1094 917 1133
300001-400000 1720 1594 1142 1133
400001-500000 1597 1432 1091 1004
500001-600000 1636 1390 1101 1064
600001-700000 1122 1174 1045 1052
700001-800000 1652 836 866 980
800001-900000 1497 1700 894 937
900001- 1340 1549 1319 1697
              表 表 表 表3-4. 所得階層別 所得階層別 所得階層別 所得階層別1レセプトあたり決定点数 レセプトあたり決定点数 レセプトあたり決定点数 レセプトあたり決定点数 （けが） （けが） （けが） （けが）
所得階層 本人改定前 本人改定後 家族改定前 家族改定後
-200000 788 933 1104 1089
200001-300000 1072 989 997 741
300001-400000 988 1011 889 1004
400001-500000 1080 1207 888 883
500001-600000 989 893 924 943
600001-700000 1203 1168 969 924
700001-800000 1224 890 800 933
800001-900000 236 582 973 841
900001- 766 709 1057 1529
表 表 表 表4. 所得階層別でみた制度改定の効果 所得階層別でみた制度改定の効果 所得階層別でみた制度改定の効果 所得階層別でみた制度改定の効果 （まとめ） （まとめ） （まとめ） （まとめ）
　　　　　　　　高血圧 　　　　　　　風邪 　　　　　　　喘息 　　　　　　　けが
所得階層 本人 家族 本人 家族 本人 家族 本人 家族
-200000 -34.906 -80.229 -103.132 -10.163 -265.767 52.446 144.173 -15.174
200001-300000 -137.143 124.348 -46.729 20.558 27.625 216.233 -83.040 -256.893
300001-400000 -206.002 201.246 -133.475 1.697 -125.130 -9.450 22.765 114.836
400001-500000 43.876 -110.703 -73.379 -2.582 -164.276 -86.171 127.513 -4.656
500001-600000 -152.974 -60.959 -78.997 -0.023 -245.878 -36.591 -95.406 18.988
600001-700000 -109.178 45.932 -139.590 -29.429 51.418 7.196 -35.188 -44.473
700001-800000 -218.159 -241.488 -16.898 -9.059 -815.562 113.921 -334.353 132.615
800001-900000 -165.701 -460.440 176.430 109.084 203.083 42.517 345.444 -132.034
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                          表 表 表 表6. 制度改定の効果 制度改定の効果 制度改定の効果 制度改定の効果 (各疾病別 各疾病別 各疾病別 各疾病別)
高血圧 喘息
説明変数 係数 有意確率 説明変数 係数 有意確率
-822.297 -10.745 0.000 179.277 1.691 0.091
505.328 13.955 0.000 291.806 11.096 0.000
1115.138 50.955 0.000 654.311 19.209 0.000
508.237 63.642 0.000 418.392 52.185 0.000
258.540 3.857 0.000 236.738 2.776 0.006
543.221 7.849 0.000 -83.601 -3.719 0.000
-44.342 -0.806 0.420 -149.151 -2.081 0.038





注) 上段: 本人  下段: 家族 注) 上段: 本人  下段: 家族
風邪 けが
説明変数 係数 有意確率 説明変数 係数 有意確率
171.790 7.638 0.000 379.143 6.943 0.000
197.639 37.758 0.000 382.271 15.833 0.000
359.109 48.691 0.000 221.739 28.188 0.000
286.930 164.171 0.000 224.366 44.317 0.000
43.777 2.290 0.022 150.627 2.847 0.004
13.849 2.774 0.006 25.312 1.000 0.317
-52.754 -3.071 0.002 6.777 0.147 0.883


































             表 表 表 表7-1. 制度改定の所得階層への影響 制度改定の所得階層への影響 制度改定の所得階層への影響 制度改定の所得階層への影響 (本人・ 本人・ 本人・ 本人・4疾病 疾病 疾病 疾病)
説明変数 係数 有意確率
定数項 484.963 16.681 0.000
日数 304.285 60.467 0.000
性別ダミー 72.022 3.231 0.001
制度改定ダミー -62.462 -2.401 0.016
低所得ダミー -35.148 -1.229 0.219
中高所得ダミー 90.089 2.284 0.022
高所得ダミー 102.465 3.111 0.002
制度改定*低所得ダミー -38.268 -1.037 0.300
制度改定*中高所得ダミー -19.325 -0.353 0.724





            表 表 表 表7-2. 制度改定の所得階層への影響 制度改定の所得階層への影響 制度改定の所得階層への影響 制度改定の所得階層への影響 (家族・ 家族・ 家族・ 家族・4疾病 疾病 疾病 疾病)
説明変数 係数 有意確率
定数項 341.335 34.584 0.000
日数 338.598 141.783 0.000
性別ダミー -124.521 -13.941 0.000
制度改定ダミー -22.086 -2.051 0.040
中高所得ダミー 51.805 2.793 0.005
高所得ダミー 87.767 5.450 0.000
制度改定*中高所得ダミー -9.295 -0.361 0.718
制度改定*高所得ダミー -34.426 -1.554 0.120
0.367
サンプル数 35261
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